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«.ffiSMiltraSlSB — Interve>cl6n de fondos 
:« Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Itwíí. de ia Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Martes 4 de Diciembre ae I 
No se publica loa domingos ni días .testlvoc 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig°ados a disponer que se fije un ejemplar de 
«cada número dé este BOLETÍN OFICIAL en él sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Hxcmo. Sr. Gobernador Civil-
Precios .==SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 sj no abonan el importe anua* 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea./ 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
cior ídad, para amortización de empréstitos. 
Mmímstrailóii protinclal 
lelatora üe O t a Publicas 
ile león 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiéndose terminado las obras de, 
Teparación de los Km. 333 y 334 de la 
carretera de Adanero a Gijón, itine-
rario Sr-VI 13, Adanero-Valladolid-
León-Gijón (Tramo León-La Robla), 
ejecutadas por el contratista J). José 
Sánchez Sánchez, se hace público, 
«n cumplimiento de la Real Orden 
de 3 de Agosto de 1910, a fin de que 
las personas o entidades que se crean 
con derecho a reclamar contra la 
fianza, por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales^ acciden-
tes de trabajo o cualquier otro con-
cepto que de las obras se deriven. 
Puedan presentar sus demandas ante 
el Juzgado Municipal de Sariegos, 
durante el plazo de veinte (20) días, 
jonta(jGS a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el 
*JOLETIN OFICIAL de la provincia, 
Acabado este período, el Alcalde del 
correspondiente término deberá soli-
^ a r de la Autoridad judicial la re-
^ción de demandas formuladas, la 
cUal remitirá a la Jefatura de Obras 
bíblicas. 
León, 6 de Noviembre de 1956.—El 
Heniero Jefe, Pío Linares. 4849 
Distrito Minero de Leán 
Doa Manuel Sobrino Arias, en fun-
ciones de Ingeniero Jefe del Dis-
trito Minero de León 
Hagp saber: Que por D. César Ma-
nuel Garnelo Luna, vecino de Ponfe-
rrada, se ha presentado en esta Jefa-
tura el día ocho del mes de Sep-
tiembre R las doce horas cuarenta 
minutos, una solicitud de permiso 
de investigación de hierro, de cinco 
mil cuatrocientas treinta y cuatro 
pertsnencias, llamado «VI V A L D I 
VIII», sito en el paraje del término 
de Cabañas, Cortigueras, San Juan 
de la Mata y otros. Ayuntamiento de 
Cabañas, Árganza y otros, hace la 
designación de las citadas cinco mil 
cuatrocientas treinta y cuatro perte-
nencias en la forma siguiente; 
Se tomará como punto de partida 
el centro del cruce de la carretera 
que de la de Ponferrada a La Espina 
conduce a la de Toral de los Vados 
a Santalla de Oseos con la carretera 
abandonada que enlaza Cacabelos 
con Congosto; sito este punto de 
partida entre los kilómetros 5 y 6 
de aquella primera carretera. La de-
signación a partir de este punto es 
la siguiente: 
P. p. a 1.' 














































» 7.a a 8.a, 200 » 
» 8.a a 9.a 200 » 
» 9.a a 10 300 » 
» 10 a 11 200 » 
» 11 a 12 300 » 
» 12 a 13 100 » 
» 13 a 14 1.000 > 
» 14 a 15 700 » 
» 15 a 16 700 > 
» 16 a 17 2.000 » 
» 17 a 1813.000 » 
» 18 a 19 4.600 » 
» 19 a l . " 7.100 » 
quedando cerrado el 
las pertenencias cuya 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
El expediente tiene el riúm. 12.312, 
León, 2 de Noviembre de 1956,— 
Manuel Sobrino. 4721 
al E. 22° S. 
al S. 22° O. 
al E. 22° S. 
al S. 22° O. 
al E. 22° S. 
al S. 22° O. 
al E. 22° S. 
al S. 22° O. 
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Acordado por la Permanente de 
este Excmo. Ayuntamiento la incoa-
ción del expediente para la desafee' 
2 
ción del uso público de un trozo del 
camino vecinal llamado «Del Cuco», 
se hace público dicho acuerdo, a 
efectos de reclamaciones o reparos, 
por el plazo de un mes, a cuyo efec-
to podrá el vecindario examinar los 
oportunos antecedentes en la Secre-
taría de este Excmo, Ayuntamiento, 
durante las horas de oficina. 
León, 29 de Noviembre de 1956.— 
El Alcalde, A. Cadórniga. 5277 
ajustarse la subasta de otrofterreno 
sobrante de vía pública, propiedad 
de este Ayuntamiento, silo en la 
calle del Barrio o Era, del pueblo de 
Bastillo de Cea. 
Saelices del Rio, 28 de Noviembre 
de 1956.-El Alcalde, S. García. 5286 
Ayuntamiento de -
Laguna Dalga 
Confeccionado por este Ayunta-
miento de mi cargó, el padrón dé to-
dos los contribuyentes' por los dis-
tintos arbitrios e impuestos munici-
pales, por el sistema de conciertos 
voluntarios, y que ha de servir de 
base al presupuesto de ingresos en 
vigor, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, al objeto de 
oír reclamaciones, las que se formu-
larán por escrito razonado y reinte-
grado con arreglo a la Ley del Tim-
bre , al que adjuntarán declaración 
jurada de las existencias de las es-
pecies objeto de exacción. 
Laguna Dalga, 27 de Noviembre 
de 1956,—El Alcalde, Tomás Me-
rino. 5279 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
Para conocimiento dé todas las 
Autoridades y Sr. Registrador 5 del 
Partido de La Bañeza, por él presen-
te se les hace saber el nombramiento 
por este Ayuntamiento de Recauda-
dor-Agente Ejecutivo del mismo, a 
favor ¡de D. Luis Carracedo de la 
Fuente, vecino de La Bañeza. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo preceptuado en los artícu-
los 27, apártado VII I , enunciado d) 
del artículo 2, y demás concordantes 
del Estatuto de Recaudación vigente, 
en concordancia con el 742 de la 
Ley de Régimen Local, texto refun. 
dido. 
Palacios de la Valduerna, a 30 de 
Noviembre de 1956, — El Alcalde. 
José Santos. 5295 
Ayuntamiento de 
Saelices del Río 
/Aprobado por este Ayuntamiento 
el pliego de condiciones a que ha de 
ajustarse la subasta de una parcela 
de terreno sobrante de vía pública, 
propiedad de este Ayuntamiénlo, 
sita en la calle de la Vega, del pue-
blo de Saelices del Río, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
muicipal, por el plazo de ocho días, 
en cumplimiento del artículo 24 del 
Reglamento dé Contratación, al obje-
to de oir reclamaciones. 
. ' - '••i-' .' y _ • o ' 
Asimismo, se halla también por 
otros ocho días expuesto al público el 
pliego de condiciones a que ha de 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
La Corporación que presido, en 
sesión celebrada el día veinticinco 
de los corrientes, acordó anular el 
proyecto de presupuesto extraordi-
nario núm. 1 del actual ejercicio para 
atender al pago de construcción de 
Monumento a los Caídos, motivo de 
haber dispuesto la Superioridad dis-
tinta aplicación de la subvención 
que en proyecto figuraba como do-
iación del presupuesto extraordina-
rio de ingresos. Lo que se hace pú-
blico a efectos del anuncio que tué 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia número 246, del 3 de los 
corrientes, 
Santa María de Ordás, a 27 de No-
viembre de 1956.—El Alcalde, A l i -
pio González. 5256 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Se anuncia a concurso el Servicio 
de Limpieza de la vía pública de 
esta villa, que comenzará a tener 
efectividad desde el día l,*de Enej-o 
próximo, y bajo el tipo de treinta y 
seis mil pesetas anuales, pagaderas 
por la Caja de este Municipio por 
dozavas partes, en el último día de 
cada mes, y en su parte correspon-
diente. 
El pliego de condiciones por el 
que se regirá aquél, se halla de ma-
nifiesto en la Secretaría del Ayunta-
miento, por el plazo de veinte días 
naturales, a contar desde el en que 
aparezca este anuncio inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
durante los cuales puede ser exami-
nado por quien lo juzgue conve-
niente. 
Durante esos veinte días, y en di-
cha Secretaría, los que deseen parti-
cipar en dicho concurso, pueden 
presentar sus solicitudes o proposi-
ciones, en pliego cerrado y lacrado, 
y con sujeción al modelo que se es-
tampa al final de referido pliego de 
condiciones. 
La apertura de proposiciones se 
efectuará ante el Sr. Alcalde y dos 
señores Concejales, que a tal fin se-
rán nombrados, el domingo siguien-
te al día que expire el plazo de 
los veinte días de la publicación dé 
este anuncio en indicado periódico 
oficial, en las Casas Consistoriales, y 
a las doce de su mañana, a cuyo 
acto, si así lo estimaren, pueden acu 
I dir los solicitantes. 
' Sahagún, 29 dé Noviembre de 1956.-
El Al Alcalde, Felicitos Placer. 
5283 Núm. 1354.-118.25 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
míenlos que al final se relacionan, el 
Padrón de Vehículos, para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1957, se anuncia su exposición al 
público en la Secretaría respectiva 
por el plazo de quince días, al objetó 
de oír reclamaciones. 
Ponferráda 
Destriana 




Aprobado por los Ayuntamien-
tos que a continuación se relacio-
nan, el Presupuesto Municipal Or-
dinario para el ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto al público en 
la respectiva Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, durant¿ 
los cuales podrán formularse contra 
él mismo por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. 





ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamaciones. 
Riego defla Vega 5247 
Santa María de Ordás 5255 
Prado de la Guzpeña 5263 
Vegarienza 5284 
Santas Martas ^ 5300 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionanr 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 195Jr 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 








Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti' 
nuación, el padrón del arbitrio sobre 
la riqueza Urbana para el año 1957r 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a nn 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Mansilía Mayor 5238 
Sobrado / 5245 
Benuza , $27» 
Vegarienza 0jíp 
La Matrícula Industrial y de Co-
uiercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re' 
lacionan, para el ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oir reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Benuza 5278 
Vegarienza 5284 
Formado por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, el Padrón 
de Edificios y Solares para el ejerci-
cio de 1957, se halla de manifiesto al 
público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días, 
para que puedan examinarlo los in-
teresados, y formular reclamaciones. 
Mansilla Mayor 5238 
Sobrado 5245 
Benuza 5278 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1957, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrá ser exami-








Juzgado de Instrucción de L a Bañeza 
Don Luis Fernando Roa Rico, Juez 
de Instrucción de La Bañeza y su 
partido, 
! Por la presente requisitoria y como 
comprendido en el núm. 1.° del ar-
tículo 835 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, se cita, llama y 
emplaza al procesado-Manuel-Félix 
Hernández López, de 35 años de 
edad, de estado soltero, profesión 
viajante, hijo de Marcelino y de Am-
paro, natural de Madrid y vecino de 
Santander, cuyo actual paradero se 
ignora, para que dentro del término 
de diez días, siguientes al de la in-
serción de esta requisitoria en Tos 
«Boletines Oficiales», comparezca 
ante este Juzgado, a fin de consti-
tuirse en prisión y práctica de otras 
diligencias en el sumario que contra 
el mismo se instruye con el núme-
ro 15 de 1955 por el delito de estafa, 
apercibiéndole.que de no verificarlo 
será declarado rebelde y le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar con 
arreglo a la Ley. 
Al propio tiempo se ruega a todas 
las Autoridades de la Nación, orde-, 
nen pr ceder a la busca y captura 
del referido procesado, el que caso 
de ser habido será ingresado en pri-
sión a disposición de este Juzgado 
qüe la acordó por auto de esta fecha. 
Dado en La Bañeza a dieciséis de 
Noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y seis.—Luis-Fernando Roa 
Rico. —El Secretario, Damián Pas-
cual. 5049 
idmlnistraildir de joslliia 
Juzgado de Instrucción de Ponferiada 
Don Manuel Alvarez Díaz, Juez de 
instrucción de Ponferrada y su 
partido. 
Por la presente requisitoria que se 
expide en méritos del sumario que 
en este Juzgado se sigue bajo el nú-
mero 286 de 1956, sobre violación, 
contra otro y Juan Rodríguez Galle 
go, cuyas demás circunstancias se 
ignoran, con último domicilió en 
dobladura de las Regueras y actual-
mente en ignorado paradero, se cita, 
llama y emplaza a dicho procesado 
Para que en término de diez días 
comparezca ante este Juzgado con 
el fin de notificarle el auto de proce-
samiento, recibirle declaración inda-
gatoria y ser reducido a prisión de-
jetada contra dicho sujeto en auto 
íecha trece del actual, interesando al 
Propio tiempo de las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
jdan a la busca y captura de men-
udo procesado y de ser habido sea 
Presto a disposición de éste Juzgado. 
. "onferrada, a trece de Noviembre 
mil novecientos cincuenta y seis. 
^anuel Alvarez Díaz.—Fidel Gómez. 
5008 
Juzgado de Primera Instancia l^e loro 
Don Paulino Martín Martín, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad 
de Toro y su partido, 
Por el presente hago saber: Que en 
el juicio de menor cuantía — hoy en 
j período de apremio — que se sigue 
| en este Juzgado promovido por el 
Procurador D. Emilio Rédate Ordó-
ñez, en nombre y representación de 
| D.a Teodora Ramos Calvo, mayor de 
í edad, soltera, industrial y vecina de 
¡Toro, contra D.a Higinia Aparicio 
Mayo y D. Manuel Benavides Apari-
Icio, mayores de edad, industriales y 
¡ vecinos de La Bañeza (León), sobre 
| reclamación de cantidad (cuantía 
15,377 pesetas), en providencia del 
día de hoy se ha acordado sacar a 
pública subasta por segunda vez y 
con la rebaja del veinticinco por 
ciento sobre la primera y término 
de veinte días hábiles, el bien in-
mueble embargado en dicho proce-
dimiento y que se describe de la si-
guiente forma: 
«Una casa sita en La Bañeza y su 
calle República del Salvador, núme-
ro 30, compuesta de planta baja y 
alta, con varias habitaciones y que 
linda: derecha entrando, con otra de 
la demandada D.a Higinia Aparicio; 
izquierda, herederos de Delfín Pérez; 
espalda, con Isaac Mantecón, y fren-
te, calle de su situación; de una ex-
tensión aproximada de ochenta y 
siete metros cuadrados. Dicha casa 
es propiedad de los demandados 
D.a Higinia Aparicio, y D. Manuel 
Benavides; valorada en cincuenta y 
siete mil quinientas pesetas.» 
Y en cuya subasta, que se celebra-
rá en la Sala Audiencia de este Juz-
gado el día once de Enero próximo, 
y hora de las once, se han de obser^ 
var las siguientes condiciones: 
Primera. — Que. no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo, con la reba-
ja del veinticinco por ciento citado 
por el que sale a subasta la finca. 
Segunda.—Que el remate puede 
hacerse a calidad de cederlo a un 
tercero. 
Tercera.—Que para tomar parte 
en la subasta deberán los licítadores 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento desti-
nado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento de 
la cantidad por la que sale a subas-
ta, sin cuyo requisito no serán^admi-
tidos. 
Cuarta,—Que los títulos de pro-
piedad no han sido presentados en 
Secretaría, sin haberse suplido su 
falta. 
Quinta.—Que el rematante acepta 
las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor, subrogándose en 
la responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate.. 
Sexta.—Que los autos se encuen-
tran de manifiesto en Secretaría has-
ta el día señalado para la subasta. 
Dado, en Toro, a" dieciséis de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y seis.—El Juez, Paulino Martín.— 
E! Secretario, Pedro García, 
5130 Núm. 1.351.-222,75 ptas. 
Juzgado Municipal *de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez- Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferradk. 
Doy fe: Que en él juicior de faltas 
a que se hará mérito, recayó la sen 
tencia cuyo encabezamiento y fallo 
son del siguiente tenor literal: 
Sentencia: En la ciudad de Ponfe-
rrada a 31 de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y seis,. Visto por el 
Sr. D. Julio Fernández Quiñones, 
Abogado y Juez Municipal sustituto 
en funciones de esta Ciudad y 'Co-
marca Judicial, los precedentes autos 
de juicio verbal de faltas núm. 150 
de 1956, seguido.a virtud de atestado 
de la Guardia Civil, sobre lesiones 
entre Pablo Vargas Barrul (a) «El 
Bejerano», de 50 años, hijo de Ricar-
do y Bárbara, natural de Oviedo y 
domiciliado en León y Rafael Jimé-
nez Bermüdez, de 40 años, hijo, de 
Domingo y Juana, natural de Bra-
ñuelas, sin domicilio conocido, de 
4 
una parte, y de otra, Alfredo Vargas 
o Borjas y sus amigos los hermanos 
Manuel y Antonio Jiménez, mayo-
res de edad, todos ellos gitanos y 
cuyo domicilio con (excepción de 
Pablo Vargas se desconoce; siendo 
parte el Sr. Fiscal Municipal repre 
sentando a la acción Pública*. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a los acusados hermanos Ma-
nuel y Antonio Jiménez y amigo Al-
fredo Vargas o Borjas, gitanos am-
bulantes, cuyos demás datos se des-
conocen, como autores cada uno de 
dos faltas de lesiones, a sendas pe-
nas de quince días de arresto menor 
én la prisión correspondiente, pago 
de gastos médicos y de farmacia 
consiguientes, por iguales partes, sin 
perjuicio de la solidaridad que es-
tablece el art. 107 del Código Penal, 
y les impongo por iguales y terceras 
partes las costas procesales. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a las partes sin 
domicilio, expido la presente que Se 
pubicará en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, en Ponferrada a cinco 
de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y seis.—Lucas Alvarez. 
4918 
Juzgado Comarcal de Tordesillas 
Don Eugenio Milán Torres, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de esta 
villa de Tordesillas y su comarca' 
Doy fe: Que en el juicio de fal-
tas 122 de 1956, sobre lesiones y des-
obediencia a Agentes de la Autori-
dad, contra Pedro Ramos Sánchez, 
se ha dictado sentencia cuya parte 
dispositiva y fallo son como siguen: 
Sentencia. — En la villa de Torde-
sillas, a veintiuno de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y seis. El 
Sr. D. Antonio Gómez Casado, Juez 
Comarcal de Tordesillas, habiendo 
visto el presente juicio verbal de fal-
tas seguido entre partes, de la una el 
Ministerio Fiscal, y de la otra, como 
denunciado, Pedro Ramos Sánchez, 
por lesiones y desobediencia a Agen-
te de la Autoridad Alejandro Rodrí 
guez Herrera. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Pedro Ramos Sánchez a las 
penas de noventa pesetas de multa 
y reprensión privada; caso de no po 
der satisfacer la multa, cumplirá tres 
días de arresto sustitutorio; se le 
condena igualmente al pago de las 
costas del juicio. Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Antonio .Gómez Casado. — Ru-
bricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma al condenado, 
expido y firmo el presente en Torde-
sillas, a veintidós de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y seis.— 
Eugenio Milán. 5177 
Cédala de citación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de instrucción de Ponferra 
da y su partido, por providencia de 
esta fecha, en el sumario que se 
sigue en este Juzgado con el número 
330 de 1956, sobre hurto, por medio 
de la presente se cita a las inculpa-
das Ana Blanco Regidor, hija de Je-
sús y de Ana, -mayor de edad, viuda, 
natural de Zarza del Angel (Badajoz) 
y Esperanza García Villaverde, de 
21 años de edad, hija de Angel y 
Esperanza, natural de Coca (Segó-
via, domiciliadas en ignorado para-
dero, para qué el día quince de Di-
ciembre próximo comparezcan ante 
es e Juzgado a fin de ser oídas como 
inculpadas en tal sumario, bajo aper-
cibimiento de pararles el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en Ponferrada. a 29 de No-
viembre de 1956.—El Secretario. Fí 
del Gómez. 5303 
ingresarlo- en prisión a disposición 
de este Juzgado y resultas expresado 
sumario. 
Dado en Murías de Paredes a 14 
de Noviembre de 1956. —E l Juez de 
Instrucción (ilegible).—El Secretario 
Ricardo Varón Cobos, 4999 
Requisitorias 
Agueda Suárez Moro, de 40 años, 
vecina de León (La Arena), cuyas 
demás circunstancias se desconocen, 
lesionada en choqúe de trenes ocu-
rrido a las siete horas cincuenta y 
cinco minutos del día veinticinco de 
Septiembre del corriente año en la 
estación de Puerto, del ferrocarril 
Vasco-Asturiano, comparecerá den-
tro del término de cinco días ante el 
Juzgado de Instrucción número uno 
de O viedo, a fin de prestar declara-
ción en diligencias 241/56 que eá 
este Juzgado se instruyen con moti-
vo de tal hecho y ser reconocida por 
el Sr, Médico Forense, bajo aperci-
bimiento de que, de no comparecer, 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en Oviedo, a dos de Noviem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
seis,—El Secretario, P. L. (ilegible), 
4802 
Bermejo Serrano, José, de 26 años, 
soltero, minero, hijo de José y María, 
natural de Coripe (Sevilla) y vecino 
de Villaseca de^Laceana, iioy en ig-
norado paradero, por medio de la 
presente se cita y llama para que 
dentro de diez días se persone en la 
Secretairía de este Juzgado a fin de 
serle notificado el auto de procesa-
miento dictado en el sumario núme-
ro 70 de 1956, por el delito de lesio-
nes, y a fin de ser reducido a prisión 
decretada en el mismo,1 advírtiéndo-
le que si no lo verifica se declarará 
en rebeldía y le parará el perjuicio 
que haya lugar. . 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía, que se practiquen gestio-
nes encaminadas a la busca y cap-
tura del mismo y caso de ser habido 
Pqr el presente, que se expide en 
méritos del sumario 1S2 del año en 
curso seguido en este Juzgado de IQS-
trucción número dos de León, sobre 
infracción del Decreto Ley de 3 de 
Marzo de 1956, se ofrecen las accio-
nes del artículo 109 de la Ley de En-
juiciamiento "Criminal a Eulogio 
Artoyo, de ignorado paradero, y pa. 
dre de Amor Arroyo Sánchez. 
León, ocho de Noviembre de mil 
novecientos cincuenta y seis. — El 
Magistrado-Juez número dos, Jeró-
nimo Maíllo, — El Secretario, Fran-
cisco Martínez, 4868 
M W T R A T Ü I l DE TRABAIS DE LEOH 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de León y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
que me hallo instruyendo a virtud 
del exhorto núra. 146/55 de la Ma-
gistratura especial de Madrid, dima-
nante del expediente que en la mis-
ma instruye con el núm. 336/1954 a 
instancia de «MAPFRE» por primas 
de Seguros Sociales, contra D. Sa-
turnino Amigo Valcárcel, vecino de 
Carracedelo del Monasterio, he acor-
dado sacar a pública subasta por 
término dé ocho días, con la rebaja 
del veinticinco por ciento de la ta 
sación y condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
Un aparato de radio-gramola, mar-
ca «Optimus», valorado en tres mil 
pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veinte del 
próximo mes de Diciembre y hora 
de las doce y quince de su mañana, 
advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo de los bienes, 
2. ° Que para tomar parte en la 
subasta, ios licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento de la ta-
sación. 
3. ° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento en León a veinti-
trés de Noviembre de mil novecien-
tos cincuenta y seis—Francisco Jose 
Salamanca Martín. - El Secretario, 
E. de Paz del Río. 
5274 Núm. 1.353.-118,25 ptas. 
L E O N 
I nprentade la Diputación P r & n n ^ 
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